




La revista de Investigación y Desarrollo en TIC adscrita a la facultad de Ingenierías de la Universidad Simón 
Bolívar, es un órgano de difusión al cual desde Octubre del año 2010 se le ha encomendado la labor de 
divulgación de los resultados correspondientes a los procesos de formación para la investigación de los 
estudiantes de los programas de la facultad, con la finalidad de fomentar e impulsar la vocación científica en la 
comunidad académica, así como socializar el conocimiento que se genera mediante la reflexión, el análisis y el 
pensamiento crítico, respondiendo a las necesidades y tendencias que se presentan en los entornos: 
productivo, financiero, científico y tecnológico que se enmarcan dentro del contexto sociocultural, económico 
y de la realidad nacional.  
En la revista Investigación y Desarrollo en TIC, se publica diverso conocimiento especializado referente a las 
Ingenierías y Tecnología, producción que se hace visible en publicaciones inéditas y originales, que han sido 
sometidas a un proceso de evaluación por parte del comité científico y editorial de la revista, garantizando el 
rigor metodológico de los artículos que son publicados.  
La revista Investigación y Desarrollo en TIC, presenta una periodicidad semestral, se publica en formato 












The journal Investigación  y Desarrollo en TIC, is attached to Faculty of Engineering at Universidad Simón 
Bolívar, which since October 2010 has been entrusted on the work of divulgation of research’s results 
corresponding to processes of formative research developed for students of faculty, is aimed to foment and 
promote scientific vocation in academic community, as well, as an instrument to socialize knowledge which is 
generated from exercise of reflection, analyzing and critical thinking, responding to necessities and tendencies 
that is presented in the environments: productive, financial, scientific and technological, as the socio-cultural, 
economic and national context. 
Investigación y Desarrollo en TIC publishes diverse and specialized knowledge referring to Engineering and 
Technology, its scientific articles becomes visible in unpublished and original publications, which have been 
submitted to an evaluation process by the scientific and editorial committee of the journal, guaranteeing a 
methodological rigor of the contents that the journal publish. 
Investigación y Desarrollo en TIC is published semi-annual in electronic and open access format, the journal 
can be checked from: http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/EdicionesUSB/web/revistas-
cientificas.php  
 
 
 
 
 
 
 
 
